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Presentación 
Señores Miembros del Jurado Presentamos a consideración de ustedes la tesis 
titulada: Prácticas restaurativas para mejorar el ejercicio de la ciudadanía 
democrática en niños de 5 años de la IEI 106 Ramón Espinosa Barrios Altos Lima  
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo para obtener el Grado de Magister en esta Casa Superior de Estudios 
El contenido del siguiente Trabajo de Investigación lo hemos desarrollado 
en los siguientes capítulos: Capítulo I Introducción, Capítulo II Marco 
metodológico. Capítulo III Resultados, Capítulo IV, Discusión Capítulo V, 
Conclusiones Capítulo VI Recomendaciones, VII Referencias bibliográficas y 
Anexos. 
El contenido del trabajo tiene como objetivo investigación evaluar de qué 
manera las prácticas restaurativas mejoran el ejercicio de la ciudadanía 
democrática en los niños de 5 años de la I.E.I 106 Ramón Espinosa Barrios Altos 
2014. 
Esperamos que la investigación despierte el interés en los lectores y 
cumpla con los requisitos para ser aprobada y cubra las exigencias de los señores 
miembros del jurado, para lograr de esta manera alcanzar el Grado de Magister  
en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa. 
Someto pues, a consideración y evaluación nuestra investigación la cual 
brinda aportes significativos a la práctica educativa con el uso de estrategias 
innovadoras de las prácticas restaurativas  para lograr la convivencia, la 
deliberación y la participación democrática en el aula y refundar la escuela como 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar de qué manera las 
prácticas restaurativas mejoran el Ejercicio de la ciudadanía democrática en los 
niños de 5 años de la I.E.I. 106 Ramón Espinosa Barrios Altos, Lima 2014. La 
línea de investigación fue la de Innovación Educativa. El enfoque de la 
investigación fue cuantitativo experimental, de diseño pre experimental, sin grupo 
de control. La población estuvo constituida por las 2 secciones de 5 años, siendo 
el total de la población muestral 38 niños y niñas. El tipo de estudio fue 
investigación aplicada de corte longitudinal. La recolección de datos de la 
investigación tuvo tres procesos definidos: el primero la aplicación del pre test, El 
segundo proceso fue un programa de intervención para desarrollar las 
capacidades propuestas por el Ministerio de Educación en las Rutas de 
aprendizaje: Convivir participar y liberar para ejercer una ciudadanía democrática 
e intercultural. Fascículo 1 Ciclo II. Finalmente aplicamos el post test.Utilizamos el 
coeficiente de Consistencia Interna Alfa de Cronbach que indica que el 
instrumento tiene una alta confiabilidad con un coeficiente de 0,857  lo cual 
muestra que el instrumento de medición es confiable. Para evaluar el efecto de 
las prácticas restaurativas en el ejercicio de la ciudadanía democrática en los 
niños de 5 años de la I.E.I. 106 Ramón Espinosa Barrios Altos fue necesario 
comparar las condiciones del grupo en estudio en las pruebas de entrada y salida; 
para ello se tomó en cuenta la prueba de Wilcoxon. Los resultados de nuestra 
investigación indican que existe una  diferencia significativa en el ejercicio de la 
ciudadanía democrática  entre la pre prueba y post prueba en los niños de 5 años 
de la I.E.I. 106 Ramón Espinosa Barrios Altos. Según la prueba no paramétrica de 
Wilcoxon el estadístico z es -5.377, puesto que el valor de la probabilidad es 
menor al nivel de significancia (p-valor =0.000 < 0.05). 





The present research aimed to evaluate how restorative practices improve 
exercise democratic citizenship in children 5 years of IEI 106 Ramón Espinosa 
Barrios Altos Lima 2014.La line of research was to Educational Innovation. The 
focus of the research was quantitative experimental, pre experimental design 
without control group. The population consisted of 2 sections of five years; being 
the total sample population 38 children. The type of study was applied slitting. The 
data collection took three defined research process: the first application of the 
pretest, followed an intervention program to develop the capabilities offered by the 
Ministry of Education in the Learning Paths .Fascículo 1 Living participate and to 
exercise free democratic and intercultural citizenship. Cycle II finally apply the post 
test. We used the internal consistency coefficient Cronbach's alpha indicates that 
the instrument has high reliability with a coefficient of 0.857 which shows that the 
meter is reliable. To evaluate the effect of restorative practices in the exercise of 
democratic citizenship in children 5 years of IEI 106 Ramón Espinosa Barrios 
Altos; was necessary to compare the conditions of the study group on tests of 
entry and exit, for it took into account the Wilcoxon test. The results of our 
research are that there is a significant difference in the exercise of democratic 
citizenship between the pre test and post test in children 5 years of IEI 106 Ramón 
Espinosa Barrios Altos according to the nonparametric Wilcoxon test statistic is z 
5377, since the probability value is less than the significance level (p-value = 0.000 
<0.05). 
Tags. Democratic, proactive exercise, emotional statements, participation.   
